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« Où publier ? » est une base d'informations sur les revues qui présente 
plus de 1500 titres parmi 70 thèmes en sciences du vivant, sciences 
sociales et sciences de l'ingénieur appliquées à l'agriculture. 
  
L'auteur d'un article peut identifier des revues sélectionnées pour leur 
qualité, adaptées à sa thématique et à son projet de publication. Pour 
faire son choix, de nombreux critères sont proposés : thèmes, notoriété, 
libre accès, types d'articles, frais de publication, langues, politique de 
l'éditeur sur l'auto-archivage. Le site propose un accès public et un 
accès réservé au Cirad. La présentation aborde les points forts et 
critiques de ce projet mené par les documentalistes et éditrices du Cirad. 
 
Site : http://ou-publier.cirad.fr/ 
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